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INTISARI 
Sistem Informasi adalah suatu sistem di dalam suatu 
organisasi yang mempertemukan kebutuhan pengolahan 
transaksi harian, mendukung operasi, bersifat 
manajerial dan kegiatan strategi dari suatu organisasi 
dan menyediakan pihak luar tertentu dengan laporan-
laporan yang diperlukan. Sistem Informasi Perpustakan 
SMK Marsudi Luhur Yogyakarta merupakan sistem yang 
dibangun untuk memberi kemudahan dalam pengolahan 
informasi data buku dan pengolahan transaksi peminjaman 
buku serta mampu memberikan informasi peringatan untuk 
batas waktu pengembalian buku menggunakan SMS Gateway.  
Sistem ini dibangun untuk memenuhi kebutuhan SMK 
Marsudi Luhur dalam meningkatkan pengolahan informasi 
buku perpustakaan dan membantu proses transaksi 
peminjaman buku di SMK Marsudi Luhur. Karena itu 
dibangunlah Sistem Informasi Perpustakaan berbasis Web 
menggunakan framework CodeIgniter, bahasa pemrograman 
PHP, dan menggunakan basis data MySQL. 
Sistem ini mampu menghasilkan kemudahan dalam 
pengelolaan di perpustakaan, sehingga perkembangan 
dalam proses pengolahan data-data buku akan berlangsung 
dengan cepat dan efisien.  
 
Keyword : Sistem Informasi Perpustakaan, Web, Sms 
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